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Основы изучения пространственного 
распространения гололедно-изморозевых 
отложений на Украине были изложены в работах 
А.Н. Раевского (1961-1969 гг.). Наиболее полно 
особенности пространственного 
распространения гололедно-изморозевых 
отложений (в том числе опасных и стихийных) 
на Украине представлено в ряде монографий [1-
5], каждая из которых являет собой 
определенный этап в исследовании этих 
отложений и отражает определенный временной 
интервал.  
Однако на современном этапе развития 
климатической системы необходимо определить 
тенденции и особенности в распределении 
опасных и стихийных отложений гололеда по 
отдельным месяцам холодного периода года и 
установить особенности в перераспределении их 
по территории страны для выявления наиболее 
уязвимых регионов. Для этого было проведено 
сравнение числа случаев с такими отложениями 
за 2 периода – 1991-2000 и 2001-2010 гг., а также 
2011-2013 гг. Для числа случаев с опасным 
отложением гололеда (ОЯ) было установлено, 
что в последнее десятилетие наиболее заметно 
увеличение повторяемости таких отложений 
произошло в Луганской, Донецкой областях и 
АР Крым. Увеличение их числа наблюдается 
также в Киевской, Винницкой, Полтавской, 
Харьковской, Николаевской областях (рис.1). 
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Рисунок 1. – Повторяемость (%) случаев с отложением гололеда категории ОЯ по отдельным 
десятилетиям. 
 
В целом выявлено перераспределение числа 
случаев с отложениями гололеда категории ОЯ в 
отдельные месяцы за 2001-2010 гг. по сравнению 
с периодом 1991-2000 гг. Наблюдается их резкое 
увеличение в январе и феврале, несколько 
меньше в марте и октябре. Уменьшается их 
количество в ноябре и декабре. Общее 
количество случаев с отложениями гололеда 
категории НЯ по отдельным десятилетиям почти 
не изменилось:1991-2000 гг. - 365, а в 2001-2010 
гг. – 361 случай (табл. 1). 
В отдельные годы обоих периодов 
наибольшее число случаев с отложениями 
гололеда категории ОЯ наблюдалось в 1991-2000 
гг. в январе и ноябре 1991р., январе, феврале и 
декабре в 1996 г., январе и декабре в 1997 г., 
марте и ноябре в 1998 г., январе и ноябре в 1999 
г., ноябре в 2000 г. Наиболее значимыми по 
количеству случаев с отложениями гололеда 
категории ОЯ являются годы с 1996 по 1999, а в 
периоде 2001-2010 гг. - 2002, 2003, 2005, 2006, 
2009, 2010 гг. Наибольшее число случаев с 
отложениями гололеда категории ОЯ 
наблюдались в феврале 2001 г., декабре 2002 г., 
январе 2003 г., ноябре 2005 г., марте 2006 г., 
декабре 2009 г. и особенно январе, феврале и 
декабре 2010 г. В 2001-2010 гг. увеличение 
количества случаев с отложениями гололеда ОЯ 
происходят за счет января, февраля и марта. 
Выяснено, что по числу случаев массового 
распространения отложений гололеда этой 
категории (случаи отложений гололеда 
категории ОЯ в течение одного гололедного 
периода наблюдаются хотя бы в 2-х областях и 
вызванные 1 процессом) исследуемые периоды 
фактически однозначны – в 1991-2000 гг. их 
было 40, а в 2001-2010 гг. – 39. 
 
Таблица 1 - Фактическое число случаев с отложениями гололеда категории ОЯ по территории Украины в 









I 68 18,6 106 29,4 
II 54 14,8 101 28,0 
III 29 7,9 37 10,2 
IV 3 0,8 3 0,8 
X 1 0,3 4 1,1 
XI 99 27,1 29 8,0 
XII 111 30,4 81 22,4 
Всего 365 100 361 100 
 
Установлено, что в январе, феврале, марте и 
декабре отмечается тенденция к увеличению 
таких обложений. Наиболее заметный рост числа 
случаев с отложением гололеда категории ОЯ на 
территории Украины наблюдается в январе, где 
период увеличения их количества отмечается в 
1996-1999 гг., а также в 2003, 2004 и особенно 
2010 и 2013 гг. В феврале увеличение числа 
случаев с отложениями гололеда категории ОЯ 
наблюдались в 1996 г., в течение 1998-2004 г. и 
особенно в 2010 г. В марте в течение 
исследуемых лет увеличения числа случаев 
происходило в 1994, 1998, 2006, 2009 и особенно 
в 2013 гг. В декабре увеличение числа случаев с 
отложениями гололеда (по тренду) существуют, 
но оно не значительное. По числу случаев с 
отложениями гололеда категории ОЯ 
выделяются 1995-1997, 2002, 2008-2010, 2012-
2013 (рис.2). На территории Украины в течение 
I-IV, X-XII 2011-2013 гг. наблюдались 113 
случаев с отложением гололеда категории ОЯ. 
Наибольший вклад в сумму этих случаев внесли 
январь (35) и март (25) в 2013 г., а также декабрь 
(13) 2012 и 2013 гг. Установлено что, общее 
число случаев с гололедом категории ОЯ в 
течение 2011-2013 гг. принадлежит восточным и 
центральным областям страны. 
Отложения гололеда категории СГЯ. За 
период 1991-2000 гг. наблюдалось 34 
фактических случая отложений гололеда 
категории СГЯ, чаще всего они имели место в 
феврале 1995 (2), декабре в 1997 г. (3), а также по 
1 в 1999 и 2000 гг. В 2001-2010 гг. произошло 
увеличение случаев отложений гололеда 
категории СГЯ - 45 против 34 в 1991-2000 гг. 
Больше всего случаев с такими отложениями 
было в январе, феврале и декабре. Особенно 
можно отметить январь 2010 (3), декабрь 2007 
(4), декабрь 2008 гг. За период 2011-2013 гг. 
наблюдалось 19 случаев с отложениями 
категории СГЯ. Наибольшее их число было в 
2011 (6) и 2012 (9) годах. В условиях 
изменяющегося климата на территории Украины 
отмечается увеличение числа случаев с 
отложениями гололеда стихийного характера. 
Отложения гололеда категории СГЯ. За период 
1991-2000 гг. наблюдалось 34 фактических 
случая отложений гололеда категории СГЯ, чаще 
всего они имели место в феврале 1995 (2), 
декабре в 1997 г. (3), а также по 1 в 1999 и 2000 
гг. В 2001-2010 гг. произошло увеличение 
случаев отложений гололеда категории СГЯ - 45 
против 34 в 1991-2000 гг. Больше всего случаев с 
такими отложениями было в январе, феврале и 
декабре. Особенно можно отметить январь 2010 
(3), декабрь 2007 (4), декабрь 2008 гг. За период 
2011-2013 гг. наблюдалось 19 случаев с 
отложениями категории СГЯ. Наибольшее их 
число было в 2011 (6) и 2012 (9) годах. В 
условиях изменяющегося климата на территории 
Украины отмечается увеличение числа случаев с 
отложениями гололеда стихийного характера. 
 
а)  б)  








































































































































































Рисунок 2. – Фактическое число случаев с отложениями гололеда категории ОЯ в отдельные месяцы за 
период 1991-2013 гг.: а) - январь, б)- март, в) -ноябрь, г) - декабрь. 
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